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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER 61 UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE KE 61 SEMESTER GASAL TA. 2016/2017
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Bidang Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar A,B,D,G,H,I
2. Pelatihan Motivasi C
3. Pengadaan & Sosialisasi Penyakit menular dan tidak menular E
4. Penyelenggaraan Permainan Matematika D
5. Pelaksanaan 2M+1B A
6. Penyelenggaraan Fun English I
7. Pelatihan Jarimatika B
8. Pengadaan Bimbingan Konseling C
9. Pengadaan sosialisasi tentang sampah E
10.Penyuluhan Sosialisasi mata uang asing & menabung F
11. Pelatihan membaca G
12. Penyuluhan Cinta lingkungan dan Sekolah Alam H
13. Pengadaan sosialisasi mengenai penggunaan plastik berdasarkan kode E
14. Penyelenggaran sosialisasi menabung sejak dini F
15. Penyelenggaran Basic English Grammar I
Bidang Keagamaan 
  1. Pedampingan TPA A,B,C,D,E,F,G,H,I
Bidang Seni dan Olah Raga 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  1. Penyelenggaraan  menggambar dan mewarnai A,B,C,D,E,F,G,H,I
  2. Pengadaan skipping E
3.Pelatihan tonis dan gerak lagu Unit
  4. Pelatihan Kerajinan tangan A,B,C,D,E,F,G,H,I
 
Bidang Tematik dan Nontematik Bersama 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. Penyuluhan tanaman obat keluarga Uniit
2. penyelenggaraan lomba tonis Kecamatan
3. penyelenggaraan lomba gerak dan lagu Kecamatan
4. Penyelenggaraan pemeliharaan tempat ibadah Unit
5. Penyelenggaraan kerja bakti Unit
6. penyelenggaraan festival anak sholeh Desa
7. Penyelenggaraan tadarus bersama Unit
8. Penyelenggaraan pengajian Unit
9. Pemutaran film Nabi dan Rasul Unit
10. Pelatihan mocaf Kecamatan
11. Pendampingan Pengajian Unit
12. Penyelenggaraan sosialisasi program kerja Unit
13. Pembuatan dan Penempelan Papan Informasi Unit
14. pelatihan perawatan jenazah perempuan Unit
Bidang Tematik dan Nontematik Individu 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. Pelaksanaan kegiatan kerajinan tangan A,B
2. Penyuluhan penggunaan jilbab muslimah A,D
4. Pendampingan posyandu A, C
5. Pendampingan permainan tradisional A, B, C, D
6. Pelatihan olahan makanan A, B,D,H
7. Penyuluhan Kesehatan A, B,D,E,H
10. Pelatihan pelaksanaan dakwah C, 
12. Penyelenggaraan mawas diri C, D
13. Pelatihan guru calistung C, 
17. Penyuluhan jam kunjung dan jam belajar masyarakat F,G
18. Sosialisasi pelatihan mocaf B,I
19. Penyuluhan tentang media sosial I
20. Sosialisasi bahasa inggris I
21. Pelatihan pengolahan pupuk cair H
22. Pelatihan Adzan I
23. Penyuluhan Keselamatan Berkendara I
  24. Pelatihan penggunaaan microsoft word B,D
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Form 3 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
 
Unit : X.A.2   Lokasi :Bantarjo, Banguncipto, Sentolo, Kulon Progo 
 
No. 
Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. 
Pelatihan Perawatan Jenazah 
Perempuan 
Tematik 
 
 
Tanggal : Selasa, 21 Februari 2017 
Tempat : Masjid An - Nur 
Sasaran : Ibu - Ibu 
 
 
 
Form 3 
2. Pelatihan pembuatan nugget tempe Non Tematik 
 
  
Tanggal : 2 Februari 2017 
Tempat : Rumah Warga 
Sasaran : Ibu - Ibu 
 
 
3. 
Penyuluhan penggunaan hijab 
muslimah 
Tematik 
 
  
Tanggal : 6 Februari 2017 
Tempat : Balai Posyandu 
Sasaran : Ibu - Ibu 
 
 
Form 3 
4. Pendampingan TPA Keagamaan 
 
  
Hari/ Tanggal : 1 Februari 2017 
Tempat : Masjid Mujahidin 
Sasaran : Anak-anak TPA 
 
 
5. Penyuluhan tentang bahaya narkoba Tematik  
  
Tanggal : 16 Februari 2017 
Tempat : Balai Posyandu 
Sasaran : Remaja 
 
 
6. Pelaksanaan Lomba Festival Anak Tematik  
Form 3 
Sholeh 
  
Tanggal : 12 Februari 2017 
Tempat : Masjid Wongsodimejo 
Sasaran : Anak-anak TPA 
 
 
7. Sosialisasi Mata Uang Asing Keilmuan  
   
 
Form 3 
8. Penyelenggaraan pengajian Tematik  
  
Tanggal : 21 Februari 2017 
Tempat : Masjid Mujahidin 
Sasaran : Warga Bantarjo 
 
 
9. 
Pelatihan Karya seni dari barang 
bekas  
Seni 
 
  
Tanggal : 27 Januari 2017 
Tempat : Paud Arjuna 
Sasaran : Anak- anak 
 
 
Form 3 
10. Penyelenggaraan PHBS Tematik 
 
 Tanggal : 6 Februari 2017 
Tempat : SD Negeri Ploso  
Sasaran : Anak-anak 
 
 
 
